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?
???
?
??????????????????、
?
????????
?? ?。
??????、? ??? ??? ??。??????????。???????????????
?ー?? 、 ????。? ? 、 、?? ? 。 、 ? 。?? 、 、 、 ー 、 。?、 、 ? 、 、
?????、????????????????
?
、
?
、
「 ? ? 」
?ー 、
五
?ェー???ッ??ィ
?????、????????????????????
?????????。
（??）
(1) ?．??????。???、????、「????、?????????????????????????っ???」???、?「 、 ? ?? っ?????」???「???????」?????。????????、????????????????、??????????????????????。??
??、? 、 ?? ???? ??????っ???? 。
??????
????、??? ? 、「
???????? ? ?
? ? ?
?? 」 、 ? ??、???? ? ? 。
?????? ? 、 、 、「 ?、 ????、????????????????????????????。????、???????????????????? ?っ 、 ? 、??? 。 、????????????、?????っ?????。???っ?、???????????? 。?? 、 ???、 ??? ? 、 ? 。
????????、「????、???????????????????????????」??
??????
? ?
??
（??）
??????????????
??????????????????????????????。
??
（??）
」 、 ??、「?????????????????、????
?
??????????????????
??? ?? 」 ?、「 ?????????????????」 、 。―???????????? ?? 、 ? ??????、??????っ 。 、 、????????????????????、?????????????????????????????????
???、????、??? 、 ???、
? ? ?
?? ? っ 、 っ 。
???????????????????、???????????
???? ?? 、 、 、 ????。「 ? ? ? 、
?
?????????????????????????????????????っ???????
?
???? 、
?
?????????????????????????、?????????????
?、
?
????????????????????????????。????、??????????
?? ??っ?、
?
?????????????????????????、???????、?????????
、???、
???、
? ?
????????????????????????????????????」。??、?????、「??????? ?、????????????、????? ?? ? ???? 」 ? ? 。 、?? っ 、 、 ? ? ?? 、 っ?? 、「
?
??????????????????????」??、
??、「 」 ? ?、
? ? ?
?? っ 。
?????????????
? ? ?
???????????っ????????????????????????。????ー?ー??、?????
????????、 、
?
?????????????、???????????????
?、 ー ー ??、?????????????? 、 、???????、「????? ?? ????????
?
?????????、?????????
??」? ?、 ?? ? ??? ?
?
???
?
??????。??、?
???? 、 っ 。 、?
??????、??????? ?
??
???????? 、 ?
(3) 
??????
? ?
??
（??）
??????????????
???????????
??
（??）
??????????
?
?????????。???、??????、
?
???、????????、?????
????????、????????????、「????????、???????????????????
?????、 ?????????????????????????????、???????? ? 、 ??? 、 ?????????? ????っ??????????????????」???。??、 ?、 ??、? ? 。
????????、? ? 「 」 ?????、??、?????????「????????」??っ???、??、??、????????????????????、
?
?
?
?????
? っ 、 「 」 っ 、????、??? ? 。
??????????????????????っ?????? ???っ????、??? ? ?
? ? ?
???? ??。? ? ? ?、 ? っ
?
??
「????????????? ???????、????―
?
????????、???????
????、
?
???????
?
???????っ???????
?
??????????????????????
??????????????????????。
(5) 
???????（????????????）
?????????????????????。。 ????????????????、
????????????????????????
っ 、 、???????、?????????、??、????????????
?
?????
??
??????????????、??????????????。
?????、????、?????????????????????????????????????、??
??????、???????????????????
、 ? ? 、 ? ? ?????、???? ??、?????? ? ? ?
?
?????????????????????????????????????????、???ォ??
、
?
????????????????????
?
????????、????????????????????????????????????っ
??????、????????? っ????、
???、 。 、
?
???????????、??????????????????
?? ??? 、 、 。
???、???????? ?????
?
??????、????????????????????
??????
? ?
???????????????????????っ?
??
（??）
??????????????
????????????????????????。
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（??）
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? ? ?
????????。?????、?????
?
???????????????????????、??????
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〉」?????????????????????っ??????、???、
、 ? ?、?????????????????????????? 、 、 ? 、 、?? 、? ?? ??????、? ??????? ッ?? 、 、?? 、 ? ?? ?? 、?? 「 」 。 、「?????????????????????、????????????????????っ?、??????????? ?
」 ???。
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。 、 ?????????? 、 ??、??????????????????っ???????????、
???、?????????、???????????????????、???????、?????????
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? ? ?
?? ??????。
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??????????????
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???????????????????? ? 、 っ ?
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?
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????????????????????? ?
? ?
????????）??????????????
????
? ?
??????）????????????????。???????????っ?、?????????
?? ?、 、 、?? 、 っ?? ????????? ?????????? 。、
? ? ? ?
? ? ?
広告代理店•印制業者が、ホテトルの宣伝用小冊子・売春クラブ経営者の客寄せ用ちらしの印刷をしたという事例
?、??「???」???「???」????????、????????????????????????????、? ? ? ? 、? 「? 」 、?? 、 。 ????????、?? ? 、?????? 。?? っ?、
???????????????、???????????????????、??????????
? ? ?
?? 、 ???? 、
????????
?????????、??????????????、????????????、???、???????、?
???????? 、 。?? 。 、?? 。 ?? ?????っ??、
~ 
? ? ? ? ?
??っ 、?? 、 、 っ
(b) 
。
???
? ?
???????）
??????
? ?
??????????????、?????????
?????????????? ???????????
????????、??????、???????????????????????????????????
????????????、????????????????????????????????????????? 、 ??? 、?。 、 「 ー 」 、?? ー ー 、 ??????????、?? ? 、 。 、 ッ ゥー
? ? ?
?? ???。?????、??? 「 ェー ッ?ィ ー 」 、 ー?? ? 。 、
(c) 
?????????? 。
????????????、??????????????、??????
。 、 、 ー 、 、 ?????、??????っ 、??????? ?????????? 、????????? 、、 、 っ 、 っ 、 ?、 。
~ 
? ? ? ? ?
????
? ? ? ? ?
???、???????????????????っ??、?????????、???????????????
（ ? ）
?? ? 「 」 っ 、 ? ? ??????。
???????、?????????????????????????っ??、??????????????
???? 、 、 ? ? 。 ? っ 、?? っ 。 、 。?、 、?? ? 。 、 、?? 、 、 。?? 、 、 っ ???????、????? ??っ?????。 ??????????。 ??? 、 、 。 、 、?? 。 ?? ? ??? 、 、 ???? っ 、?? 。 ?? っ 、?? 、 、?? 。
??????????????、???????????、????????????????、???????
????????
―??
??????????????
? ????。、?
?
?? ー 、
―??
??。?????????、????????????????????????。???????????????? ? 、 ? 、 っ ? 、?? 。 、 、??っ 、 、 っ?? 。?? 、?、 。 、「 っ 」 、?? ? 、 「 っ 」 っ 、 「 っ?? 」 っ 、 、
??????、???ー?????????????ー??ー?????、?????????ー???????
?????? 、 っ?、 、「 」 、?? ? 、 っ 、 。
?????????
?? ?????? ? ? ? ?。 ?、
、 ??????。
? ? ? ? ?
?、??????????????????????????。???ー?????、???????????????、? ー ???????????????????―????。
??????????????????????????(2) 
? 。 ? 、
?? ???、 ????????????????、????????????????????。
? ?。?????????????っ
???????????????????????????????。???????????、?????
、 ? ? 、 ?
?????????
????????????
??????、??????????????????っ????????
??
っ 、 ????????????、??、 ） っ 「 」
、? 、 、 、? 、 ?????????
、 、「 」 。、 。
? ?
― ? ?
? ? ? ? ?
??????????????
???????????????。
? ― ?
????、???ー????????????????????????、????????????????????。 ? ? っ 、 ? 、?、 、 。 、?。? ー 、 っ 、 。。 っ 、 っ、 っ 、。 ???????????っ??????、???????????????。「??????? 、 っ ? 」 ???? ? 。 、 、 ? ー 、、 ?? 、 。
???、?????????????????????????????、?????????????????
???? ?????ー っ 、 、?? 、 ? っ 、 。
?????? ? 、 ? 、
???? ???、? 、 。
?
??
?? 、???? ? 「 」
? ? ? ? ?
?????
???????????????????????????、???????????????
??、????????????????????????????????????????、???????、
????????????????????、????????、
?????? ? ??、???????????。????????っ???? ー?? 、 ?、 ? っ? 。 ??? 。?? ??? 、 、 、?? 。 ー?? 、 っ 、?? 、 。 、?? ????????? ? 。 、?? 。 ??、 、 ー 、 っ?、 、 。 、 。。っ 、 。、 、 ???????????っ 、 、「 ? 、っ 」 、 ??????。
??????
? ?
????????????????????、
?―?
? ? ? ? ?
??????????????
?「?????」??????????????????。
??
。
―??
?、??????????っ?????、????、??????っ???????????、??????????? 「 っ 」???、「?????? 」 ? ? ?????。
??????、??????????????????、?????????????????????????
?????? ? 、 ? ? ? 、 ?????? ?。
??????、???、?????????????????????、???
? 、 ? ? っ、 ? 。 、。 、 っ 、っ 。 、。 、
??????ー??
??????????、??????????????????????ー???
? 、 ???。 、 ?? 、 「 」
???????? ???????????、???? ? 、???? ???
? ?
???????）
? ? ? ）
???????、???????????。 ????????っ???????????。?????、?? ? ?っ ??。
? ? ?
（ ? ―
? ?
、 ??? ????? ?????????????、???????????????。 、 ??????????????、
???????????????、?????????
? ??????? ? ? 、?? ? 。 、 ?????????、 、 。、 「 」
??、?????????、??????????????????????????????????????、
、 っ 、 、? ???? ?????、 ? ? ?? 、?、 ?? ? っ 、 っ。 ??? ? 、
? ? ?
???????????、「???????????????、?????。???????????????????
?????」?????。????????????、?????????。
? ?
? ?
??
? ?
? ? ?
???
? ?
??
??????
? ?
???????????????、?????
? ? ??
??????????????
? ? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
???
??? ?????????????????????????????????、????「??????????
????』?????）、??、?『????
?
」（?????）
???
??
????。????????????????
まな類型については、
vgl•
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
???
? ?
??
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?
???
?
? ? ? ?
? ? ? ?
??
? ?
? ?
???
? ? ?
??
? ?
???
?
??? ??? ――． ―????
?
??? 『?ー ー 」（
?
??）
?
????。
?
? ?
? ? ? ? ?
??
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
???
?
? ? ?
?? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
(191)
「一般的生活需要の充足」に過ぎないともいえる。これについて、ランジーク•前掲（注
99)-
―六頁参照。
(192)
前掲東京高判平ニ・ニ―•
10
判夕七五ニ・ニ四六、大阪高判昭六一
·10•
ニ―六三
0
．二三
0
。
(193)
前掲東京地判昭五七・七・ニ八判夕四八六•一七七。
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
?? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
??
???
? ?
??
? ?
??? ??????「?ィ?ー??」???、?ァ??????????????????ッ??ー??、?
?? ?????????????ー?ッ??? ? ?????????? 、??????????する著作権を侵害した行為が、著作権法――九条一号、二三条一号に該当するとした京都地判平一六•一―•三〇判時一八七•一五三があるが、中立的行為による料助の問題には触れられていない。ただ、本件において、弁護人は、本件の正犯は、?ィ?ー? ?
?
???、????、???????????????????。???、????、「????、?
??????
??
?????、????????ッ??ー? 、????????????、
???
????????
??? ? ? ー 、 ? ? 、 ???っ ? 、 」 。
~ 
（ ? ? ? ）
??『????
?
」（?????）?
??
? ?
??
?
? ? 。
??????????、???????????????????????。
~ 
（ ? ? ? ）
??????????????????、????????????????、?????、?????????
???????????????。???、???????、??????????????っ??????????? ?。 ?、 ?っ 、 ?
?????????????????????、????????????????????。??????、
? ??????????????????????????????。?????、???、 、 。 、? ?
???????? 、 ? 。
???? 、 、 、 、?? 。 っ 、???、??????? 「 」 、 、 ? っ?? ? 。 、 っ 、 ??? ??????????????? 、?? 「 」、「（二） （一）
??。 ?????????? 。
? ? ?
?．???
????????
（五） 岬 （三）
??????????????
??っ????????????????」??っ????????????????????「????????」 ? 、 ??????????????。
??????、??????????、????、??????????????、????「??????
??、? 」 、 ? 。 、 ??? ? 。 ?、??? 、 ?、????????? ???????????????? 。 、 、?? 、?? 。??? 、 ??????? 。
???、??????????????????????、????? ? 、?
???? 、 ? っ 、?? 、 。 っ 、?? ????、 。
???????? 、? ?????????? ? 。 、
???? ???? 、 ? 、 ?の物の所持•取引・提供等ないし情報の提供等が法的に禁止されている場合については、可罰性に疑いはない。
~ 
（ ? ? ? ）
（七）????????。 ?????????????????????????????。（六）
???
（ ? ? ? ）
???????????????????????????????????????、????????
???????? 、????????????????????????。 、 、 ???? 、 。、 、 ? ??? 、
?????????????????、?????????????、?????????????????
???? 。 、 っ っ ??? 、????????? 、 。? 、 ? 。 、 ?、、 ?????? 、 ?
?? ??
